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gantes- Ia exposicióny desarrollodeestetema,e inclusiveun
estudioprofundodeimismo,pueshemosadvertidoqueennues-










interesado, por elcontrario,ésteconcurre'a Iasededeitribu-
nal.' .
A finde no alejarnosdeitemadeestetrabajoenunciaremos
solamentecualessonlosmediosdenotificaciónqueautorizael




recomendado;d) por edictospublicados'en Ia prensay en el
BoletínOficial;y e) por losmismosedictoso avisospropalados
pormediodeIaradiodifusión.
2) Enla sededei tribunal:a) personales;b) porescri~o;y
c)pornotao automático. .
. Estudopublicadona revista"Juris", tomo 32, págs.289e seguintes.Rosário,
RepúblicaArgentina.1968.
.. Advog.adoemRosário.




















arte61 dei códigoprocesalvigenteen nuestraprovincia(ley
5531),y reproduce,con muylevesmodificacionesnIa redac-
ción,el arte60 de Ia anteriorley 2924.Diceel arte61: "Toda
provindenciaparaIaqueestecódigonodispongaotracosaque-
daránotificadael primermarteso viernesposteriora sufechao
el día siguientehábil,encasodenoserloaquel,si el interesado
nó concurrierea secretaríay dejarepruebadesuasistenciafir-
mandoel libroqueai efectodeberálIevapersonalmenteelsecre-
tario. Esteno permitiráIa firmadei libroai litigantequetenga
notificacionespendientes,bajopenadecienpesosdemultapor
cadainfracción,aplicabledeoficio.EI juezpodrá,porcircunstan-
ciasespeciales,designarotrosdíasen reemplazode los senala-
doenesteartículo".




hechasen Ia Secretaríadei Juzgadoo Tribunal,conexcepción




ganteestaráobligadoa concurrira Ia Secretaría".- 11Art.54:































porquese cumpladentrodei proceso,sino por su valorpara
el proceso.Es un actode comunicación,por cuantoconsiste
en una operacióndirigidaa ponerIa declaraciónen contacto
















En tal sentidocreemosquenuestrocódigoarribaa unaconjun-




En principio,todaprovidenciadebesernotificada fin de




o resoluciónjudicialpuedeconcurrira Iasecretaríay dejarcons-
tanciaen losautos,bajosufirma,conIacertificacióndeiactura-
rio o dei empleadonotificador,deesanotificación(art.60dei
C.P.C.).Peropuedeocurrir,y ocurreconmuchafrecuencia,que
Ia parteno tengainterésenqueesanotificaciónsepractique,o
por 10menos,le convengademorariay conelloprolongarIadu-
racióndeiproceso;y comoIanotificaciónpersonalsóloesposi-







dad tanto evitarunaexcesivacompaginaciónde instrumentos
notificatorios(por 10generalcédulas),comoabreviarel tiempo
necesarioparaque una providenciaquedenotificaday luego
consentida.
VII
LA NOTIFICACION PORNOTA COMOREGLA GENERAL
Comosurgedeiart.61,11.. todaprovidenciaparaIaquees-
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puedehacerlomedianteun escritoen el queexpresao tácita-
mentese da por notificado.Ejemplodeesteúltimosupuesto




otrasformasde notificación,puedetambiénel juezo tribunal
ordenarqueciertasy determinadasprovidenciasseannotificadas
porcédula(art.62,inc.80.deiC.P.C.).












de segundainstanciai concederseel recursode apelación,ha























a Ia revocacióno reformadeiautoqueconcedeun recurso,dis-
poneque"Ia reclamaciónseinterpondrádentrodetresdíasde
notificadoel primerdecretodetrámite"- . - Y aquí podemos
traerenapoyodeIa.tesisquesustentamoselfallodeIaCCCSta.
Fe,S. 1a.,dei22/VIII/62 (5),integradaporlosOres.EduardoB.





CARACTER DE LA ENUMERACIONDEL ART. 62
DEL C.P.C.
Por Ia prolijidadde Iassituacionesqueprevéy porseresa






edor hipotecarioantesde Ia devoluciónde exhortodondese
pidacertificadod egravámeneso suslevantamientossobrein-
mueblesituadosenIaprovincia(art.103);3) deiautoquedis-
pongael cotejode documentos(art.170);4) deIa negativade
unadocumentalexaminadantesdeIaaudienciafijadaaiefecto
(art. 178);5) deiautoquedesigneperitos,a éstos(art.189);
6) aios testigoscuandoseloscitaadeclarar(art.202);7)deiau-
to quedispongaunainspecciónjudicial(art.227);8) Iacitación
de saneamiento,ai citado(art.310);9) Ia citaciónde remate
ai deudorhipotecariocuandotengadomicilioconstituido(art.
511); 10)de Ia iniciacióndeijuiciodedesalojoaios subinquili-
noso tercerosocupantes(art.520);11)de Ia sentenciade los
tribunalescolegiadosdejuiciooralcuandono sedictareen Ia
audienciadevistade causa(art.560,inc.60.);12)deiautode-
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de Ia normageneraldei art. 62, el códigodisponeexpresamente-
Ia notificaciónpor cédulaen los siguientescasas:1) cuandoel
emplazamientodeba ser hechofuera dei asientodei juzgado,
acompanandoIas cédulasai oficioo exhorto(art.74);2) Ia re-
beldía cuandoel rebeldetuvieradomiciliodentrode Ia provin-
cia (art.77);3) Iasentenciade primeray desegundainstancia
en el juicio enrebeldía (art.81);4) delostrasladosy vistas(art.
87);5) Ia sentenciadesegundainstancia(art.374);6) el empla-
zamientoa contestarIa demandaen el juicio sumarísimo(art.
413,inc.b);y 7) Iasentenciarbitral(art.436). '
En concordanciacon 10expuestoanteriormente,seha re-
sueltoque Ia notificaciónpersonalo por cédulaes decaráctE}r
excepcional,y que no debenlos tribunalesapartarsede los ca-
sos.expresamenteprevistos,ya queestaprácticaproducedemo-
ras injustificadasenlosjuicios(8).
DE LA COLINA (9), comentandoel art. 58, inc.50.deiC.
de P. C. de Ia provincia de BuenosAires (equivalentea nuestro





ción queseproduceno essólopor losdíasdentrode losque
puedeintentarseIa recusación,sinoportodoslos invertidospara











autodictadoun día martes,quequedanotificadoel primerdía
de notaposterior,o,seaelviernes;notificadoporcédulael día
miércoleso inclusiveel martesmismo).En amboscasoscabe
preguntarsecuáles Ia notificaciónváliday, sobretodo,cuáles
endefinitivaIafechaenqueeldecretoquedónotificado.
En el primersupuesto,entendemosqueIa posteriornoti-
ficaciónpor cédulano modificaenmodoalgunoIa existencia
dei actojurídico,perfectamenteidóneo,quefuéIanotificación
.5~
-- - -- --- ----
136 LA NOTIFICACION AUTOMÁTICA ENLA PROVINCIA...
automática(10);Iaetapaprocesalcorrespondientea Ia notifica-





































Ia libertadde formas;por 10tantono hayexigeneialgunaen
el sentidoqueel tribunal,paraeadaordendebadietarunapro-
videnciadistinta.Pensamosque10quedebeimperareselobjeto
dei aetoy no suformaextrínsica.Debeestarseai eontenidode





veído el escritode respondeconesteauto:"por contestadaI
demanda";y despuésde haberlofirmado,advertirqueel de-





FUNCIONARIOS DEL MINISTERIOR PÚBLICO
La notificaciónautomáticario rigeparalos funcionariosde
los ministeriospúblicos,aúncuandorevistanel carácterdeparte
en losjuicios. Ellos debensernotificadosensusdespachoso,en














sevirfI. . .sóloparaprevenirposiblesmaniobraso erroresdelper-
sonalenperjuiciodellitigante,y no parapermitirledemorarin-
definidamenteIasnotificacionesdetrámite. . . medianteIafir-
madellibroquenotienenipudotenernuncasemejanteobjeto".





no puedehum,anamenteexigirseai secretario ai mejoremplea~
do de mesadeentradasQuerecuerdetodosy cadaunodelos
;Í<,




























En efecto,nadaimpideaios juecesy tribunalesy aúnaios
secretariosdisponerqueen Iasoficinasa sucargoloslitigantes
dejenconstanciaexpresa i firmarel libra-deasiste'nciadecuál
esel expedientequehanpedidoy no lesfuéfacilitado.Así se
haceen algunostribunalesde IaprovinciadeBuenosAirescon
un textolegalanálogoai nuestroy estamosencondicionesde
afirmarqueelsistemalií daresultadossatisfactorios.
n - - - - - n - -
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NOTAS
(1) "CursosobreIaleydeabreviacióndelosjuicios",pág.26.
(2) CARNELUTTI, Francesco,"InstitucionesdeI ProcesoCivil", BuenosAires,
1959,~. I, pág.451.
(3) El falIo de Ia Sala2da.CC de SantaFe (Juris, TO 17,pág.25) - a pesarde
10quesurgedeI sumariotrasladadoal RepertorioIV, pág.243,vozNotifica-
ción, NO. 3, de Ia mismarevista- enmodoalgunopretendesentar10contra-
rio.
(4) Conf.: Sala2da.CC SantaFe (Juris, ~ 17,pág.16);SalaIra. CC SantaFe
(Juris,1'<>20,pág.156).
(5) Juris,TO21,pág.94. ;
(6) CABAL, Justo I. y ATIENZA, Antonio,"Anotacionesal Códjgo.. .", Santa
Fe,1940,pág.64.
(7) Conf.: SERANTES PENA, Oscary CLAVELL BORRÁS, Javier"CódigoPro-
cesal. .", BuenosAires,1963,pág.94.
(8) Cám.2da.Apel.La Plata(J. A, TO15,pág.397).
(9) "Derechoy LegislaciónProcesal"BuenosAires,1910,~ I, pág.445-
(10) Conf.:.Sala2da.CC SantaFe (Juris,TO 17,pág.16);ST Misiones,SalaCC (J~
A, 'fO1962-11,pág.604);CCom.Cap.Fed.(J. A, TO 14,pág.554).
(11) Conf.:CC Ira.Cap. Fed.(J. A, ~ 5,pág.630);CN C. SalaA (LaLey, r> 107,
pág.968,NO 8017- I); contra:CC2da.Cap.Fed.,conunvotoendisidencia
(J. A, ~ 22,pág.960).
(12) op.citopág.63.
(13) ALSINA, Hugo "TratadoTeóricoPráctico. . ."(BuenosAires,1941),~ I,
pág.753.
